













Bab ini akan menjelaskan (1) metodologi dan proses kajian; (2) kaedah yang 
digunakan; (3) populasi dan sampel kajian; (4) pengumpulan data; (5) peralatan yang 
digunakan; (6) analisis data; (7) jangkaan penemuan kajian dan (8) kajian rintis bagi 
penyelidikan ini. Tujuan penyelidikan ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji 
keberkesanan penggunaan latihan Biofeedback HRV untuk meningkatkan sifat 
bersungguh-sungguh di kalangan peserta. Kesan penggunaan latihan Biofeedback 
Emwave diselidiki dari pelbagai sudut bagi membuktikan bahawa penggunaannya 
dalam bidang pembangunan insan adalah relevan. Bahagian berikutnya adalah huraian 
metodologi yang digunakan untuk memenuhi objektif dan hipotesis kajian bagi 
pengukuran sifat bersungguh-sungguh di kalangan usahawan wanita AIM. Bahagian ini 
menjelaskan objektif kajian, bagaimana kajian dijalankan, kaedah yang digunakan, 
proses aliran pengumpulan data dan hubungkait di antara HRV dan perniagaan untuk 







































                  Rajah 3.1: Proses Kajian 
Objektif 1 
Mengenalpasti profil sifat 
bersungguh-sungguh peserta 
wanita dalam projek Amanah 
Ikhtiar Malaysia (AIM) melalui 






























Mengkaji hubungan di antara 
profil sifat bersungguh-
sungguh dalam aspek kejayaan 
perniagaan dengan profil HRV 
di kalangan peserta 
 
Mengukur profil Heart Rate 







Rajah 3.1 di atas menunjukkan proses kajian yang dijalankan. Bahagian ini 
menerangkan bagaimana metodologi kajian dilaksanakan selaras dengan objektif yang 
dinyatakan sebelum ini. Objektif pertama ialah untuk mengenalpasti profil sifat 
bersungguh-sungguh peserta wanita dalam Projek Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
dalam aspek kejayaan perniagaan. Kaedah yang digunakan untuk mencapai objektif ini 
adalah melalui kaedah Temubual Berstruktur (Barbara & William, 1977) dan Analisis 
Dokumen. Temubual berstruktur dilakukan untuk mendapatkan ciri-ciri sifat 
bersungguh-sungguh dari pandangan pihak Pengurusan Pembangunan Usahawan, 
pendapat Doktor Perubatan dan pandangan usahawan terlibat. Temubual dijalankan 
kepada pengurus AIM, MARA dan TEKUN untuk mendapatkan gambaran ciri 
usahawan yang bersungguh-sungguh dari persepsi keusahawanan manakala temubual 
dengan Doktor perubatan dijalankan untuk mendapatkan gambaran hubungkait antara 
HRV dan psikofisiologi yang membawa perubahan kepada faktor psikologi dan 
fisiologi peserta seterusnya temubual dengan usahawan dijalankan untuk mengenalpasti 
sejauh mana kefahaman usahawan tersebut berkenaan maksud bersungguh-sungguh. 
Berikutnya, kaedah analisis dokumen dilaksanakan untuk mendapatkan data perniagaan 
peserta dari sudut kewangan. Analisa utama yang dijalankan adalah analisa untung rugi 
untuk mendapatkan data jualan dan keuntungan peserta, analisa jadual bayaran balik 
pinjaman untuk mengesan kemampuan membayar balik pinjaman dan analisa titik 
pulang modal untuk mengukur sama ada pendapatan peserta melebihi perbelanjaan atau 
tidak. 
 
Seterusnya objektif kedua kajian adalah untuk mengukur profil Heart Rate 
Variability (HRV) di kalangan peserta. Metodologi pertama yang digunakan adalah 
menggunakan borang DASS (ujian kemurungan, kebimbangan dan tekanan) kepada 
peserta sebelum latihan dimulakan untuk mengkaji tahap kesihatan mental dan emosi 
peserta. Kaedah kedua adalah ujian klinikal untuk mengukur profil HRV di kalangan 
peserta dengan menggunakan latihan Biofeedback Emwave. Berikutnya peserta 
diajarkan teknik pernafasan yang betul untuk membantu mereka meningkatkan sifat 
tenang bagi meningkatkan kemampuan peserta untuk mengawal Heart Rate bagi 
mendapatkan bacaan spektrum HRV yang lebih baik. 
 
 
